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mL]淀 期 間 測光回数 呼-狗泉隠 柑 底 よ り10-45cm間糟底 よ り10-55cm問
裏 年 三月lSBi 3 051.7 分 秒11 50.9 分 秒17 39.7
白6 2 21葦5 .4日 5 3繋 6 6 52.4 11 39.9 17 10.14 51.6 12 49.6 19 58.0
豊65 写 孟 l 4. 53.5 11 17.5 16 41.8
I;J5 8 29j至 31招 11 1豊 5 53.7 11 15.0 16 30.54 52.5 11 52.5 17 55.4
豊… 妄 3日 3 52.4 11 30.5 17 10.2
???????????
姉四表の四 柳湯新一泉源 (柿谷旗舘前)
禁盈 ふ 締 鶴 Fn
5-'LIi2月10日. 1 056.2 1分3題 2分5品
裏 書 針 5 56.0- 1 56.4 4 19.6
豊喜 喜 3封 3 56.6 1 50,3 4 4.1
霊 7 含1 8 56.4 1 43.7 3 27.8
豊喜 ≡ 321 4 56.6 1 41.7 3 23.8




















姉 三 園 甲
西付属泉源 (10-45掴)
































刺 ./U .=j:期巨 侠 相成 よ tJ10-45桝 間
穿 秒11 37.976
Sl 午机31 Jr.fF;- :芸 匪 39:≡
6年2月下旬 火刑iLI.新来抑穿望藍
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節-L茨 大津屋新泉源の影響 其-
鬼 抑 i 臼3月24El寅 . 9t












































(10i4."35! .,,(2.;45,i(iS_536"15! 5, 鵬 池竹 tl-歪 .豪慧 蓋四 一独 占主(15-40)四 拍醐(油川fi)
紛 34秒一 一 - 1分 3秒 3分28秒l紛 18秒
6 19 2 35 - l l 3 43 - ll.7 -
- - - 12.6 3.1
- - - - - - ll.9
6 58 1 5 3 46 9 15 ll.8 2.8
8 18 4 9 6 48 - ll.5 2_8
2 46 3 10 2 52 0 69 - 7 2 17.8 4.8
- 2 14 - 16.0 4.5
2 32 2 28 3 7 .0 58 2 11 6 59 16.1 4.6
2 43 2 43 3 1 . 1 0 2 32 - 4.6
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泉源 流慕 ヅ卜竺 芸 ∴ 袷却/~ヽ梅栄)
0.85 13.7.5g2 053.0 0.117
0.65 - 54.0 51.5 0.144
0.43 28.5 50.5 49.1 0.206
































































































































～.I:Jt糸 輪 滞逮抑師 弟′ーヽ /'~ヽメ メT rト トノレ ノレ) )
ljJlflJ:(抑tHlj)(4000)l - (100) 60 0.010
宇 奈 月 7000 51 950 95 65 0.004
.小 I=12000 280 425 69 45 0.002
fJl!亡: 煩 450 -- 10 67 43 0.055
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